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Abstract 
 
T-Lab is a retail store which is located in Jakarta. T-Lab is inspired by store in Japan 
and United States with a retail concept store has a product called transfer paper design t-shirt. 
T-Lab strives to create products that are reliable, innovative, and has the best quality. The 
purpose of this study was to to determine presence/absence of the influence of product quality 
transfer paper t-shirt design on T-Lab and also how significant between these variables relating 
and affecting each other. By using the quantitative method, the research data obtained from 
questionnaires to a sample of 55 out of 123 respondents who represent the number of customers 
who make a purchase at T-Lab in February 2013. Data analysis using validity (Pearson 
correlation), test reliability (Cronbach alpha and corrected item total correlations), test for 
normality (Kolmogorov-Smirnov), a simple linear regression with the t test, and Pearson 
correlation. Observation results is the measurement of influence between variable X toward Y is 
14,8% and correlate for 0,384 1 item of questionnaire is not valid from 15 items which compare 
to r table (0,265). Alpha constant for X1 questionnaire item is 0,52 and Y is 0,484 which  over 
than 0,3 so its reliable. Normal data distribution for significance in each variable, X1 is 0,729 
and Y is 0,196. (CTDS) 
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Abstrak 
 
T-Lab merupakan salah satu retail store yang berada di Jakarta. T-Lab terinspirasi oleh 
toko di Jepang dan Amerika Serikat dengan konsep retail store. T-Lab memiliki produk kaos 
desain yang disebut transfer paper design t-shirt. T-Lab berusaha untuk menciptakan produk 
yang handal, inovatif, dan memiliki kualitas terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh kualitas produk transfer paper design t-shirt pada T-
Lab terhadap loyalitas pelanggan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas 
produk pada transfer paper design t-shirt terhadap loyalitas pelanggan T-Lab. Dengan 
menggunakan metode kuantitatif, data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 
55 sampel dari total 123 responden yang merupakan jumlah pelanggan yang melakukan 
pembelian di T-Lab pada bulan Februari 2013. Analisis data menggunakan uji validitas 
(korelasi pearson), uji reliabilitas (Cronbach Alpha dan corrected total item correlations), uji 
normalitas (Kolmogorov-Smirnov), regresi linier sederhana dengan uji t, dan korelasi pearson. 
Hasil penelitian adalah pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 14,8% dan korelasi sebesar 
0,384. 1 item kuesioner tidak valid dari 15 item, dengan r hitung sebesar 0,265. Nilai alpha dari 
item soal variabel X adalah 0,52 dan Y 0,484 lebih besar dari 0,3 maka dinyatakan reliabel. 
Distribusi normal untuk signifikansi variabel X sebesar 0,729 dan variabel Y sebesar 0,196. 
(CTDS) 
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